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Table ronde « Céramique Imprimée
du Sahara Et de ses Marges »
(CISEM II), Aix-en-Provence, 3-4 avril 2003
Dominique Commelin et Annabelle Gallin
1 La deuxième table ronde « Céramique Imprimée du Sahara Et de ses Marge » (CISEM II)
s’est tenue les jeudi 3 et vendredi 4 avril 2003 dans les locaux de la MMSH à Aix-en-
Provence. 
2 Elle a rassemblé 14 participants venus d’Allemagne, de Belgique, d’Italie et de Tunisie en
plus des participants français.
3 Pendant la première journée sur le thème « Évolution locale des décors de la céramique
imprimée » les communications suivantes ont été présentées :
1. Olivier LANGLOIS - Les décors imprimés du Diamaré (Nord-Cameroun) et de ses marges :
répartition, évolutions et possibles diffusions.
2. Maya von CZERNIEWICZ - Le développement du décor céramique à l’Age du fer au nord du
Burkina Faso.
3. Annabelle GALLIN & Robert VERNET - Les céramiques imprimées de la région de Nouakchott
au IVème millénaire : essai de classification.
4. Elena A.A. GARCEA & Antonio CAPUTO - Statistical tools for examining pottery production
and use in the Sahara and the Sudan.
5. Friederike JESSE - L’évolution du décor céramique dans la région du Wadi Howar, nord du
Soudan.
4 La deuxième journée a été consacrée à la définition de principes communs de description,
de terminologie et de nomenclature des décors imprimés. Dans le cas des décors réalisés
par impression pivotante, Elena Garcea a présenté sa base de données. Une classification
des  roulettes  a  été  élaborée en commun à  partir  des  travaux préparatoires  d’Olivier
Langlois et de Barbara Van Dosselaere. Un protocole de description de la composition des
décors a été proposé par Annabelle Gallin.
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5 Cette deuxième table ronde fera l’objet d’une publication dans cette revue après que les
auteurs aient appliqué aux textes de leurs communications les principes de description
adoptés pendant la table ronde.
6 La date de la troisième table ronde CISEM III a été fixée au printemps 2005 avec en projet,
une base de données images en complément des classifications des décors réalisés par
impression pivotante et  par impression roulée.  Elle sera intégrée au site web http://
www.mmsh.univ-aix.fr/cisem qui accueillera également les résumés des communications
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